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ABSTRAK 
 
 
Linda Hardiyanti: Penerapan Pendekatan Kontekstual Untuk Meningkatkan 
Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa Kelas X Multimedia SMK TI 
Indonesia Global. Skripsi, Ponorogo: Program Studi Pendidikan Matematika, 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk:  mengetahui penerapan pendekatan kontekstual 
yang dapat meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa kelas X Multimedia SMK 
TI Indonesia Global. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas X Multimedia SMK TI Indonesia Global Ponorogo dengan jumlah 21 siswa. 
 Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam dua siklus. Instrumen yang 
digunakan adalah soal pretest, posttest, dan lembar observasi kegiatan pembelajaran 
siswa dan guru. penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif terhadap yang diperoleh. 
Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah minimal 75% dari keseluruhan siswa 
kelas X Multimedia SMK TI Indonesia Global berada pada kategori memiliki 
kemampuan pemahaman konsep matematis baik setelah pembelajaran matematika 
menggunakan pendekatan kontekstual. Sedangkan untuk kegiatan pembelajaran siswa 
dan guru berada pada kriteria baik. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan langkah-langkah 
pendekatan kontekstual dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis 
siswa dengan baik atau sangat baik. Dengan upaya perbaikan yakni guru merangsang 
siswa agar siswa berani bertanya, guru harus selalu memantau siswa dan menegurnya 
agar siswa mau mengerjakan lembar kerja kelompok (LKK) dengan teman kelompoknya, 
guru harus membujuk dan memotivasi siswa dengan memberikan reward agar siswa mau 
mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas.  
 
 
Kata Kunci: Kemampuan Pemahaman Konsep, Pendekatan Kontekstual. 
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ABSTRACT 
 
 
Linda Hardiyanti: The Implementation of Contextual Approach to Improve the Ability 
of Understanding Mathematical Concept at tenth grade of Multimedia SMK TI Indonesia 
Global. Thesis, Ponorogo: Mathematics Education Study Program, Muhammadiyah 
University Ponorogo, 2018. 
 
This study aims to: know the implementation of contextual approach that can 
improve the understanding of mathematical concepts of tenth grade students at 
Multimedia SMK TI Indonesia Global. This research is a classroom action research 
(PTK) using qualitative approach. Subjects used in this study are 21 students of tenth 
grade at Multimedia SMK TI Indonesia Global Ponorogo. 
This classroom action research was conducted in two cycles. The instrument used 
was pre-test, post-test, and observation sheet of learning activities between students and 
teachers. This study used a quantitative analysis. The indicator of success in this study 
was at least 75% from all students at the tenth grade of Multimedia SMK TI Indonesia 
Global which was in the category that had the ability to understand mathematical 
concepts well after learning mathematics using a contextual approach. Otherwise, for 
learning activities between students and teachers were on good criteria. 
It can be concluded that the application of contextual approach can improve the 
ability of students' mathematical concept in understanding which is good or very good 
category. By improving the efforts, such as teacher training students to dare to ask, 
teachers should always monitor students and admonish them so that students can do 
group worksheets in group, teachers must motivate students by giving rewards so that 
students may be able to present the results of group work in front of the class. 
 
 
Keywords: Ability to Understand Concepts, Contextual Approach. 
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